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CARL GUSTAV JUNG
Al Profesor Honorio Delgado
1. ESlJOZO IDEOLOGICO DE JUNG
Con la muerte de Carl Gustav Jung,
se deshace -en sus personajes- el trf-
pode ejemplar que ha sostenido en 10
que va corrido del siglo XX, 10 mas sig-
nificativo del saber psicologico, Con
Freud y Adler, Jung ayudo poderosa-
mente a conformal' el a veces crudo y
rudo andamiaje de una psicologia sin-
gular, en el contorno y en la hondura,
cuyos problemas -a pesar de todo- se
debaten atin en la periferia y en la pro-
fundi dad del hombre contemporaneo,
al cual Jung se acerco siempre con res-
peto, sabidurfa y fortuna.
La obra de Jung es sencillamente gi-
gantesca, en volumen, significacion y
contenido. Mucho mas frondosa y rica
que la de Freud y mas sabia y Iaboriosa
que la de cualquier psicologo, psiquia-
tra y psicoanalista contemporaneo, Jung
enarholo hasta una edad muy avanzada
la insignia de un estudio tesonero, arduo
y dificil que no se fincaba solamente en
el "analisis" del alma individual, sino
que la rebasaba ampliamente, Ilegando
por caminos cada vez mas estrictos, al
complejo ovillo del alma colectiva.
Para conseguir su objetivo central que
era el de darle un asidero espiritual a la
psicologia, entroncandola con los signos
y simbolos contenidos en los mitos, las
leyendas y las religiones, el gran psico-
logo suizo se adentro en las mas intrin-
cadas problematicas del individuo y de
la sociedad, sin petulancias ni suficien-
cias, sin sectarismos ni oenaculos imper-
meables, sin santorales, con senciIlez,
humiIdad y respeto pOl' el hombre, las
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cosas y los temas. Viajero y curioso in-
fatigable, Jung procuraba, traspasando
toda frontera, todo idioma y toda cos-
tumbre, aIlegar cuanto documento Ie
fuera dable para comprender mejor el
alma del hombre. En China, en el J a-
pon, en la India, en Norteamerica, en
Mexico y al traves de toda Europa, Jung
estudio como nadie 10 ha ha hecho, 10
mas profundo del "hombre historico",
arraigado ancestralmente en los mitos,
las leyendas, el folclor, las religiones.
Esta descomunal actividad, se traduce
en sus obras en una erudicion ray ana
en 10 increible, en una polivalencia ina-
gotable de enfoques y en una insomne
curiosidad pOl' solucionar problemas
siempre nuevos y siempre vigentes. En
esta inmensa polifonia que es la obra
jungiana, es a veces dificil orientarse. El
gran pensador suizo salta, con soltura y
propiedad, de la psicoterapia y la paico-
logia individual, a la interpretacion de
las leyendas; de su teoria basica de la
"individuacion" a la psicologia de la
alquimia; de su tipologia, al senti do
colectivo e historico de los suefios ; de
los arquetipos a la interpretacion de la
piedra fiIosofal; de su teorfa del "ani-
ma" y "animus", al "encuentro del Si-
Mismo"; de la psicologia de la trans-
ferencia, al mito del hribon ; de la "per-
sona", al estudio sobre Job; de la mito-
logia griega a la mitologia de las tribus
Witchittas. " ... Lo que haya de decir,
escribia Jung, respecto de la esencia del
alma humana, son ante todo observacio-
nes realizadas en el hombre. A tales
observaciones mias, se reprocha el que
se refieran 11 experiencias desconocidas
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o dificilmente acccsibles. Es un hecho
extra no, pero con el que se encuentra
uno continua mente, el que todo el mun-
do, aun los profanos mas incompetentes,
crea estar perfectamente al tanto de la
psicologia, como si la psique constitu-
yera el terreno que goza del conocimien-
to mas general. Pero el que conozca
verdaderamente el alma humana, estara
de acuerdo conmigo si afirmo que ella
constituye uno de los objetos mas oscu-
ros y misteriosos que se ofrecen a nues-
tra cxperiencia. Nunca acaba uno de
aprender en este dominio, En mi activi-
dad practica, casi no pasa un solo dia
sin que tope con algo nuevo e inespe-
rado. Desde luego que mis experiencias
no se refieren a hechos corrientes, su-
perficiales 0 cotidianos, pero ellos estan
al alcance de cualquier psiquiatra que
se ocupe de este dominic especial. No
me siento responsahle de la insuficiencia
de los conocimientos psicologicos de los
profanos ..." (Jung: Psicologia y Alqui-
mia},
Ese "objeto oscuro y misterioso" que
es el alma humana, se presentaba a los
ojos de Jung con cierto halo tragico :
" ... EI hombre que solemos llamar "mo-
demo", es pOl' antonomasia un solita-
rio ... " (JUNG: Modern man in search
of soul). Pero, ademas, " ... solo es mo-
derno, quien vive en el presente", Esta
tesis es cara a Jung y varias veces insis-
tio en ella. Compelido pOl' varios edito-
res y discipulos a pronunciarse sobre
los "problemas del hombre moderno",
Jung contestaba reiteradamcnte: " ...EI
.problema psiquico del hombre moderno
es una dc esas euestiones inconmensu-
rablcs, precisamente a causa de su mis-
ma modernidad. EI hombre modcrno es
el hombre que acaba de llegar a scrlo
y un problema moderno, un problema
que acaba de surgir y euya respuesta sc
esconde todaviaen el futuro. Debo de-
cir. que el hombre a qui en llamamos
"moderno", el que vive en el presente
mas inmediato, se encuentra sobrc una
cumbre 0 al borde del mundo, eon el
cielo encima; debajo, la Humanidad
entera con su historia que se pierde en
las brumas primigcnias, y, delante, el
abismo de todo el futuro. Los hombres
modernos -mejor dicho los que vivcn
en el presente inmediato-, son pocos
pOl'que su existencia exige la conciencia
mas alta, la coneiencia mas intensa y
vasta, con un minimo de inconsciencia,
pues solo es enteramente actual quien es
plenamente consciente de su existencia
como hombre. Quien alcanza esta con-
ciencia del presente, es, pOl' fuerza, un
solitario. En todos los tiempos, e1 hom-
bre moderno ha sido un solitario, pues
cada uno de sus pasos hacia esa con-
cicncia mas alta y mas amplia, Ie va ale-
jando de la participacion mistica primi-
tiva y arrancandole de la inmersion en
el inconscicnte colectivo. Solamente para
este hombre han palidecido los mundos
de etapas de conciencia ya preteeitas.
De esta suerte, se ha vuelto antihistorico
en el senti do mas profundo y con ello
se ha alejado de las masas que viven
exclusivamente de ideas tradicionales.
Reconocerse moderno, es declararse vo-
luntariamente en bancarrota, es hacer
voto de pobreza y de continencia en un
nuevo sentido. Pero esta antihistorici-
dad no pasade ser una simple infideli-
dad al pasado, cuando no ha sido reem-
plazada pOl'una actitud creadora. Negar
el pasado y no tener conciencia mas
que del presente, seria pur a futilidad.
EI hoy solo tiene sentido euando esta
colocado entre e1 ayer y el manana. EI
hoy es un proceso, un trans ito que se
aleja del ayer y se encamina hacia el
manana. Quien asi siente el hoy, puede
llamarse "moderno" ... " (JUNG: Pro-
blemas Psicologicos actuales).
En estas palahras de Jung puede verse
su tipica actitud frente a la "moderni-
dad" y al "hombre moderno". Cuando'
Jung hahla de "anti.historicidad", no 10
hace en un senti do peyorativo ni trata
de inculcar un sentido derrotista 0 es-
ceptico. Mas bien, 10 tipico de la ideolo-
gia jungiana, en este senti do, es la res-
ponsabilidad con que juzga el de.~t·ino
del hombre. Este destino -0 deVf~nir-
no es solamente psicologico-a 10
Freud- sino tambien espiritual. Esto
no se 10 perdonan a Jung los psicologos
"modernos" que reducen e1 hombre a
mecanismos, a pulsiones y contra-pulsio-
nes, a energias y contra-energias, a car-
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gas y contra-car gas. El psicoanalista
freudiano E. Glover, en su curioso co-
tejo entre "Freud 0 Jung", arremete co-
mo libelista furibundo contra Jung y no
Ie perdona el que haya encontrado -co-
mo psicologo- a Dios en el fondo de
los mitos, Este encuentro psicologico de
Dios, a partir de un sistema de investi-
gaciones rigurosamente empiricas, es
otra de las caracteristicas de la obra
jungiana. Jung nunca se vanaglorio de
este descubrimiento, que considero co-
mo "natural" corolario de sus trabajos
que conquistaron la adhesion de histo-
riadores como Toynbee y Mircea Eliade,
de teclogos como Paul Tillich, de socio-
logos como L. Munford. Toda la temati-
ca jungiana gira alrededor de la "his-
toricidad" del hombre. Historicidad en
el sentido mas amplio puesto que es a
la vez psioologica, ancestral y religiosa.
El hombre jungiano esta poderosamen-
te enraizado en terrenos cada vez mas
profundos y significativos. Toda la sim-
bologia jungiana esta impregnada de es-
piritualidad vehemente, abierta y clara.
Estas son las razones pOl' las que, una
de las figuras que mas atrajo la admira-
cion y la atencion de Jung, fue la de
Paracelso. Es explicable. El gran medico
renacentista encarno con singular vio-
lencia el conflicto entre "fe" y "conoci-
miento". El trans ito del mundo "teo-
centrico" de la edad media al "antro-
pocentrico" del Renacimiento, ladeaba
ciertos valores hacia un lado esceptico.
Paracelso " ... reunia vivas y creadoras,
las fuerzas de la Edad Media y del Re-
nacimiento. Su preocupacion fundamen-
tal fue la de establecer Ia validez de Ia
experiencia cientifica frente a la Tradi-
cion, pero sin destruir los valores espe-
cificos de esta. Aceptaba la autoridad
de la Revelacion divina a Ia vez que es-
tudiaba los fenomenos naturales ... En
el espiritu de Paracelso, las dos fuentes
del conocimiento, Ia Revelacion y las Iu-
ces naturales, no entraban en conflicto.
~t;.ro-en el curso de los siglos la oposi-
CIOnentre los dos polos se hizo muy
notoria y en el siglo XIX se toruo
mortal. Paracelso podia exclamar toda-
via: "jEstoy pOl' debajo de mi senor!"
Esta actitud deberia perderse cada vez
mas con el tiempo ... " (Gerhard Adler:
Etudes Junguiennes}. lHabria entonces
en Jung un deseo, secreto 0 confeso, de
volver a trances anteriores de Ia humana
condicion y de Ia Historia? Desde Iuego
que no.
No se trata de una nostalgia. Es todo
10 contrario. Cuando Jung afirma que
" ... la psiquis humana es naturaliter
religiose, es decir, que posee una fun-
cion religiosa ... " (JUNG: Psicologia y
alquimia), no habla solamente como
psicologo de las religiones, sino tambien
como psiquiatra. La escuela psicoanaliti-
ca de Jung ha reconocido plenamente
Ia teoria segun Ia cual " ... muchas neu-
rosis nacen de que los individuos se cie-
gan a sf mismos para no versus deberes
religiosos debido a su pasion pueril pOl'
Ia cultura ... " (JUNG: Modern man en
search of a soul).). " ... Sereis como
Dioses -dice Ia Historia Sagrada- fue
Ia insignia original del tentador. Sucum-
hir a esta tentacion no es en si mismo
algo patologico ; es patolOgico en Ia me-
dida en que es inconsciente. Se convierte
en patologico e ineonsciente, cuando
"Dios" es arrojado de la conciencia. El
lenguaje de Ia religion hablara de la
"ira de Dios" cuando este es ignorado y
despreciado; ellenguaje de la psicologia
dira unicamente que la ignorancia 0 re-
presion del Dies-Imagen, en virtud de
Ia ley de compensacion, influira negati-
vamente en Ia salud y en la conciencia
del individuo ... " (P. Victor White:
Dios y el Inconsciente).
A medida que Jung avanzaba en sus
investigaciones, se adentraba cada vez
mas en Ia tematica religiosa. Es uno de
los aspectos mas controvertidos de su
ohra, pero Ia situaeion a que lleg6 Jung,
era inevitable y fatal. Jung no era cato-
lico sino protestante. La libre interpre-
tacion de Ia Biblia, licita para todo pro-
testante, constituyo para Jung, en sus ul-
timos trabajos, una de sus mas nitidas
preocupaciones. " ... La Psicologia de
Jung, dice el P. White (loc. cit.), quiz as
mas que ninguna otra, ha llevado de es-
te modo a la ciencia moderna hasta las
fronteras mismas del reino tradicionaI-
mente administrado porIa Teologia ..."
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(White: Dios y el inconsciente). Jung co de la personalidad funciona en forma
siempre se defendio del cargo muy fre- casi dialectic a y por antitesis con la con-
cuente, que se le hizo de "intruso" y de traparte "buena" y luminosa. " ... Las
"pseudo teologo". Siempre quiso mante- figuras mitologicas de los hermanos ene-
ner una posicion decididamente empiri- migos: Osiris-Set, Baldur-Loki, Abel-
ca, aunque no siempre se cifio a ella con Cain, Jacob-Esaii, y las de la contra par-
el rigor que fuera de esperarse en ma- te hostil: Sigfrido-Hagen, Fausto-Mefis-
teria tan delicada. Es posible pensar que tofeles, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, asi
Jung no se sentia muy seguro en estos como los "Dobles" de la literatura son
terrenos y que las incursiones que hizo proyecciones de esa relacion dialectic a
en los francos dominios de la Teologia entre el Yo y la Sombra ... " (Neumann:
fueron desafortunadas, Jung se defen- Psicologia profunda y nueva etica}, Ca-
dia alrededor de las siguientes ideas da ser humano "elabora" su Sombra y su
" ... Estoy firmemente persuadido, es- arquetipo es el "Diablo 0 Contradictor".
cribe, de que todavia no ha llegado el Pero la Sombra no es una solucion sino
tiempo para una teoria que 10 incluya un reto permanente del ser humano con-
todo, asimilando y presentando todo el sigo mismo y con su condicion. Jung ha-
contenido, procesos y fenomenos de la bla de una "grieta" que aparece en la
psique, alrededor de una idea central; psique del hombre moderno, cuando la
yo considero mis teorias como sugeren- formacion de la conciencia "pone en pe-
cias e intentos de formulacion de una ligro la conexion con el lado oscuro del
nueva concepcion cientifica de la psico- inconsciente". "Esta amenaza de domi-
logia, fundada primordialmente sobre la nacion de "Lo Oscuro", aparece en fe-
experiencia inmediata con seres huma- nomeno de la enfermedad psiquica con
nos ... " (JUNG: Prologo a J. Jacobi: que se enfrenta la moderna psicologia
The psychology of C. G. Jung}. profunda. La motivacion de la enferme-
Pero como justamente anota el P. dad por 10 inconsciente, significa que el
White (Ioc. cit.}, esta falta de una "idea "lado oscuro" anuncia su exigencia de
central" es 10 que mas inquieta al teolo- ser ~omado en consideracion, tanto en
go, que necesita, ante todo, de un pensa- el bien como en el mal. El hombre de~e
miento sistematico, comprender fundamentalmente que tre-
. - ne una sombra 0 lado oscuro de su per-
En carta dirigida a un teologo en sonalidad. Todo el sufrimiento del hom-
1945, Jung habla en los siguientes ter- bre por si mismo, por ese mal que tiene
minos: por naturaleza, esto es, el inconmensura-
" ... Nunca me perm ito hacer afirma- ble problema del "pecado original",
ciones acerca del ser divino porque ello amenaza ahora aniquilar al individuo
significaria una transgresion de los limi- con sentimientos de culpabilidad y an-
tes de la ciencia, Sera, por 10 tanto in- gt!stia ... " (E. Neumann, Loc. cit.).
justo, criticar mis opiniones, como si No es este, ciertamente, el lenguaje
fueran las de un sistema filosOfico... " que los psicologos 'modernos" estaban
(Si. P. White, lococit.) Pero a pesar de acostumbrados a oir 0 a repetir. 1,0 im-
todas las barreras que el mismo se im- portante es que el "Iexico" jungiano
puso, Jung, en forma inevitable como ya tiene siempre un significado bipolar 0
10 he dicho, lIego a 10 teologico con los doble: Por un lado, la rama 0 vertiente
instrumentos de un psicologo. Semejante religiosa, "psicolOgicamente" intuida 0
actitud fue y es insolita, pero no absur- descrita, y por el otro el ramal clinico
da ni de mala fe. A ello 10 comprometia y practico. Asi, la "sombra" cobra, ines-
especialmente su teoria de la "Sombra". peradamente, un aliento psiquiatrico:
La "Sombra" jungiana es el lado no re- " ... El hombre moderno experimenta
conocido de la personalidad, 0, puesto inicialmente "las fuerzas del mal" igno-
al Yo consciente que se manifiesta como rando que tienen su origen en eI mismo.
una figura sombria, macabra, siniestra, Solo, compelido a volverse sobre si mis-
maligna y casi fatal. Este lado demonia- mo por la enfermedad 0 el peligro, sur-
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ge para iiI la posibilidad de experime.n-
tar progresivamente esa fuerza sombna,
como mensajera de virtud creadora que
vive en su psique. Como corresponde al
destino del "hombre moderno", cuyo
camino conduce primero a la "profun-
didad" y no a la "altura", al comienzo
se Ie presenta como guia, no un claro
angel de luz, sin?, la sombra oscur~ de
su propio mal. .. (Neuman, Loc. CIt.).
El afan de Jung por llevar su psico-
logia al centro mism~ del ~is~e~io del
ser, en cuanto a su orrgen, significado y
trascendencia, 10 llevo por caminos no
siempre afortunados, como se ha dicho,
en los que es evidente la especulacion
puramente teorica, ya sin raigambre
empirica de ninguna especie. ',fal sucede
por ejemplo con su famosa mterpreta-
cion del "Libro de Job" (JUNG: Ans-
wer to Job), inaceptable para un cato-
Iico, El Dios, Jhave, de Job, es para
Jung un Dios contradictorio, a la vez
justo e injusto, arbitrario y harbaro,
que triunfa sobre Job de una manera es-
candalosa. El Dios del drama biblico,
estaria desgarrado de contradicciones.
Las pruebas a que fue sometido Job,
fueron dichas al oido de J ahve por el
propio Satan. A la postre, el resultado
de los sufrimientos injustos a que fue
sometido Job, Ie da un conocimiento de
Dios, superior al que Dios tiene de si
mismo. "Job descubre la antinomia de
Dios" (JUNG: Answer to Job). El teo-
logo catolico Jean Steinnman, comenta
asi el "Job" de Jung: " ... Jung lee la
Biblia como 10 hacen los protest antes
"fundamentalistas". Todo esta para iiI
en el mismo plano. No tiene en cuenta
la diversidad de los escritores, de las
epocas, de los generos literarios y de las
corrientes tradicionales. Del Libro de
Job, hace una sorprendente y abusiva
trans posicion. El drama biblico, descri-
be un conflicto intimo en el alma de
Job. Jung desplaza el problema, hacien-
do el analisis de una crisis padecida 'por
el propio Jhave , Segtin iiI, el Libro de
Job permite 10 que se podria llamar un
diagnostico psicoanalitico de Iahve ...
Encerrado en la prision de una psicolo-
gia que quiere reducir todo al hombre,
la gnosis moderna que preconiza Jung,
transforma el Libro de Job en su con-
trario es decir, en una etapa hacia una
huma~izacion de Dios que no es sino
una caricatura de la verdadera encar-
nacion ... " (J. Steinnman: Le Libvre de
Job) .
Descaminado -des de el punto de vis-
ta catclico-e- Jung en su vision de Job,
no 10 esta menos cuando se encuentra
con el dogma Trinitario. El sacerdote
dominico, R.P. Victor White, tantas ve-
ces citado, y quien estudid por ~spacio
de doce aiios la obra del sahio SUlZO, no
oculta su sorpresa por las divagaciones
" F dd ..de Jung al respecto: ... un a 0 UUl-
camente en la experiencia de la psique
humana vemos a Jung absurdamente
complic~do en los problemas m~s ab~-
trusos y reoonditos de la Teologfa 'I'ri-
nitaria. Le parecera tamhien al lector
que Jung al arriesgarse temerariamente
a entrar en esos enredos teologicos, des-
cuida mucho de 10 que el culto de la
Trinidad puede significar, inclusive psi-
cologicamente para el simple cristiano.
Jung rechaza la definicion tradicional
del mal, en cuanto ausencia del bien
apropiado, y sostiene que esta concep-
cion del mal, en cuanto L"privatio boni",
esta contra los hechos empiricos y es
psicologicamente daiiosa. Jung pide la
admision del mal, no solo dentro del
Yo sino dentro de la Divinidad misma:
est~ Ie lleva, en su ensayo sobre la psi-
cologia de la doctrina Trinitaria, a ad-
mitir una "Cuaternidad divina "con una
cuarta "Iripostasis "mala, en una forma
inadmisible para cualquier cristiano or-
todoxo. La concepcion jungiana del mal
es una barrera formidable que esta obs-
taculizando el encuentro entre psicolo-
gos y teologos jungianos ... " (V. Whi-
te, loco cit.},
No cabe la menor duda de que Jung
en su "Job" y en su doctrina sobre la
"psicologia" de la Trinidad, incurr io en
demasias y afirmaciones apodicti?as ~e-
iiidas con su fidelidad a la experrencia,
Pero ello no invalida, ni mucho menos,
sus adquisiciones anteriores. Llevado
fatalmente, como 10 he dicho, por el
hilo de su teoria de la "Sombra", a
considerar el mal y el bien como con-
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tingencias meramente psicologicas,enrai-
zadas en una concepcion del pecado
original, asi mismo psicologica, Jung,
confesando su "ninguna provision teolo-
aica" se enredo en una madeja de pro-
t> , id dblemas que rebasaban su capaci. a
empfrica. Lo salva, su honradez, su IIm-
pidez cientifica y su afan de verdad. Los
mismos catolicos White y Steinnman
(loco cit.] reconocen que, a pesar de es-
tos devaneos, Jung es admirable pOl' su
nitido interes en llevar la psicologia a
terrenos nunca antes explorados porIa
ciencia. EI propio Pio XII, en su famoso
"Discurso al c.ongreso de psicoterapeu-
tas" reunido en Roma en 1953, al tratar
de las relaciones entre la psicologia
profunda y Ia religion -aludiendo cla-
ramente a mi vel', a las teorias jungia-
nas- decia:
" ... La jnvesfigacirm cientifica atrae
Ia atencion hacia un dinamismo que,
radicado en las profundidades del psi-
quismo, empujaria al hombre hacia el
infinito, que 10 supera, no haciendoselo
conocer, sino pOl'una gravitacion ascen-
dente derivada directamente del sustrato
ontologico. Se ve en ese dinamismo una
fuerza independiente, la mas fundamen-
tal y la mas elemental del alma humana,
un impulso efectivo que conduce inme-
diatamente a 10 divino, 10 mismo que la
£lor que espontaneamente se abre a la
luz y al solo, como el nino, que respira
incf)nscientemente apenas nacido. Esta
afin;nacion, nos lleva enseguida a otra
afirmacion: Si se declara que ese dina-
mismo se encuentra en el origen de
todas las religiones y que eI significa el
elemento comun de todas ellas, sabemos
pOl' otra parte, que las religiones, el co-
nocimiento natural y sobrenatural de
Dios y de su culto, no proceden de 10
inconsciente sino del conocimiento claro
y cierto de Dios pOl' medio de su reve-
lacion natural y positiva. Esta es la doc-
trina de la fe y de la Iglesia ... Pertene-
ce a los metodos de vuestra ciencia, el
saber esclarecer las cuestiones de la
existencia, estructura y modos de obrar
de ese dinamismo. Si el resuitado se de-
mostrara positivo, no se Ie deberia de-
clarar inconciliable 0 con Ia razon 0 con
Ia fe. Y si se tratara de un dinamismo
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que interesa a todos los hombres, a to-
dos los pueblos, a todas las epocas y a
todas las culturas, ;que ayuda y cuan
apreciablc seria para la busqueda de
.Dios y su afirmacion! (Pio XII).
La formidable ohra de Carl Gustav
Jung, desbordada a veces de su propio
cauce empirico, salida de madre pOl'
virtud de sus mismos contenidos torren-
ciales y demasiado frondosa y rica para
constituirse en sistema, es el esfuerzo
mas grande realizado hasta hoy pOl'nin-
gun psicologo, para llevar su saber, sus
metodos, y sus inquietudes a alturas y
profundidades insospechadas. Ju:r;tg Ie
dio a Ia psicologia una ~uev~ dlllIC~-
sion : La dimension del MIstcno, Ia di-
mension del Espiritu y Ia dimension
Religiosa. Nadie como el ha sentido .a
la vez, su propia finitud. y .su yropla
inmortalidad, sus propias IImltacl.one~ y
sus incontenibles vehemencias cientifi-
cas. Dentro del desconcierto y la anar-
quia en que se mueven y debaten las
"psicologias modernas", ~ada una due-
fia inmarcesible de su atajo, de un labe-
rinto 0 de una palanca y cada una crea-
dora de su propio palabreo, C~lYOgo~-
petear inflama los paladares mas narCI-
sistas, la figura de Jung emerge como ~e
un mundo distinto, mas abierto, mas
permutable, menos dispuesto a l~ peris-
tasis de secta, a los rastreos estenles y
a los sanedrines implacables. Cuando
algun dia, el hombre de genio q~e
necesitil Ia psicologia, haga Ia necesana
sintesis de los conocimientos y de los
empirismos dispersos y de las teorias
desbastadas, la gran figura desaparecida
del pensador suizo sera uno de los em-
bragues mas solidos para poneI'. en m.0-
vimiento una nueva era de la PSlcologla.
Entretanto, Jung continuara encarnan-
do en la Ciencia de occidente aquello
que mas intereso a su penetrante y po-
derosa inteligencia: Un signo y un Sim-
bolo.
2. JUNG, EL ARTE Y LA "MODERNIDAD"
En forma insistente, casi terca, Jung
trata de zafarse de las modernas anfiho-
logias psicologicas. Como todo hombre
de ciencia, cuyo poder -tacito 0 impli-
cito- trata de gravitar sobre zonas ca-
da vez mas precis as y exactas, Jung,
luego de transitar por las regiones apa-
sionantes de los mitos ; luego de aden-
trarse por los atascaderos de la alqui-
mia, salta, de pronto, como en un movi-
miento recogido e intimo hacia el mun-
do del "hombre moderno". Ahi, en ese
desconcierto cuyas trabas y limbos aun
no se salvan de su propia oscuridad,
encuentra Jung el arte. Y en el, dos
nombres eminentes: Picasso y James
JOYCE. El Picasso jungiano, sin ser ni
neurotico ni psicotico es, ante todo, un
ser simbolico, y su arte un arte simbd-
lico. l Simbdlico de que? " ... Se busca
10 feo, dice lung, 10 enfermizo, 10 gro-
tesco, 10 incomprensible y 10 frivolo, no
para expresar, sino para encubrir. Pero
esta veladura no atafie al que algo busca,
sino que es como una niebla fria que se
extiende, encubridora, sobre cienagas
desoladas, sin designio, como un espec-
taculo que puede prescindir del espec-
tador. EN EL UNO PUEDE CONJE-
TURARSE QUE ES LO QUE QUISIE-
RA EXPRESAR, EN EL OTRO QUE
ES LO QUE NO PUEDE EXPRESAR.
... Asi, Picasso empieza con las pinturas,
aun objetivas, en el azul, el azul del
resplandor lunar y del agua, el azul
TUAT del averno egipcio. Muere y tran-
sita al mas alla, su alma, cabalgando en
un corcel. A eI se aferra la vida cotidia-
na y una mujer, con un nino, se Ie
acerca admonitora. Lo mismo que el
dia, es la noble hembra para el, 10 que
psicologicamente se designa como el
anima clara y el anima oscura. Esta,
la oscura, Ie aguarda, expect ante; en
azul albor, despertando en el un pato-
logico vislumbre. Con el cambio de co-
lores, penetramos en el Averno. La ob-
jetividad esta condenada a muerte, 10
que encuentra expresion en la pavorosa
obra maestra de los adolescentes prosti-
tuidos tuberculoso-sifiliticos. El tema
de los prostituidos, se inicia con el in-
greso en el mas alla, donde se reune con
alguno de esos seres, como alma desen-
carnada. Me estoy refiriendo a esa per-
sonalidad en Picasso que sufre el desti-
no infernal, a ese ser humano que no
se enfrenta con 10 diurno sino que, fa-
talmente se encara con la tiniebla, que
no obedece al ideal de 10 Bueno y 10
Bello reconocidos, sino a la demoniac a
fuerza de atraccion de 10 feo y 10 malo
que, en el hombre moderno, cobra una
plenitud anticristiana y luciferina y
crea un ambiente de fin del mundo, ve-
lando la claridad meridiana, la vida del
Dia, con nieblas del Hades, infectando-
la con leta I descomposicion y reducien-
dola, finalmente, como a un SEISMO,
a fragmentos, a grietas, residuos, hara-
pos, escombros y conjuntos inorgani-
cos .. , Frente a las multiples facetas
. Picassianas que de tal modo mueven a
confusion, apenas me atrevo a aludir a
ello. Por eso dare cuenta en primer ter-
mino, de 10 que mi material de estudio
revela. El trans ito al Hades, no carece
de finalidad, no es un puro precipitar-
se titanico y destructor, sino una "KA-
TABASIS EIN ANTRON", un descenso
al antro, pleno de sentido, un descenso
al Averno de la iniciacion y del conoci-
miento secreto. La peregrinacion a tra-
ves de la Historia psiquica de la Huma-
nidad, tiene por fin restaurar al hombre
como conjunto, despertando el recuerdo
de la sangre. El descenso a la Madre,
sirve a Fausto para erguir al feo humano
pecadoramente integro, a Paris y a Ele-
na, aquellos seres a los que el extravio,
al hacerles caer en 10 unilateral, les hizo
incurrir en el olvido del presente. Este
ser humano, esta contrapuesto al ser hu-
mano actual, que es el que solo actual-
mente es asi, mientras que el otro es el
que asi era siempre, De modo que en
mis pacientes, se sigue a la Katabasys y
Katalysis el reconocimiento del contras-
te de la Naturaleza Humana y de la
necesidad de los dobles contrapuestos
en conflicto. Por eso, a las vivencias de
locura, suceden, en la disolucion, figu-
ras que representan la conjuncion de
los dobles contrapuestos: claro-oscuro,
arriba-abajo, blanco-negro, masculino-
femenino. En las liltimas pinturas de
Picasso, se advierte con bastante clari-
dad el motivo de la conjuncion de los
contrarios con su opuesto inmediato.
Hay un cuadro, (hendido, ciertamente,
por numeTOsaas lineas de fractura) en
el que se llega a observar la conjuncion
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del anima oscura y del anima clara. Los
colores acres, inequivocos, incluso bru-
tales del ultimo periodo, responden a la
tendencia del inconsciente a reducir,
por la violencia, el conflicto de los sen-
timientos ... " (Jung: Realidad del al-
rna).
~Es licita esta intrusion del psicologo
en el mundo del Arte? Nos hicimos la
misma pregunta -documentada- al
tratar de la intromision del Psicologo
en la Teologia. Una vez mas, Jung des-
acierta, de buena, de excelente fe. Al
tomar a Picasso como "arquetipo" de
la pintura moderna, Jung confunde a
Picasso con la pintura moderna. Picasso
es un PINTOR MODERNO, pero no
es LA PINTURA MODERNA. Picasso
es un "vector" del alma actual, pero no
es TODA el alma estetica actual. A pe-
sar de su habitual serenidad y buen
juicio, Jung, ante Picasso, llega al insul-
to. ~Por que? No hay sino una sola res-
puesta. JUNG VE EN PICASSO UN
CONTENDOR en el plano de la cultura.
PICASSO INTERPRET A AL HOM·
BRE MODERNO EN LA MISMA ME-
DIDA EN QUE JUNG TRATA DE
HACERLO. Sin embargo, Picasso nunc a
en iuicio a Jung. Un enjuiciamiento
CIENTIFICO, como el que hace Jung
de Picasso, solo lleva a 10 mismo que
Jung combatio ; A la unilateridad. En-
redado en la madeja de sus propios ata-
deros, Jung trata de CONVENCER.
Pero nada hay tan dificil como CON-
VENeER a un artista, por los caminos
que no sean estrictamente esteticos. Lo
propio acontece con la INTERPRETA·
CION DE UNA OBRA. No parece po-
sible ni plausible que una obra de
art e, sea solamente INTERPRET A-
CION. ~Por que, por ejemplo, Jung no
se refiere al llamado "periodo Rosa"
de Picasso? Es sabido que este periodo
se caracteriza en Picasso por la acen-
tuacion de los tonos calidos y de los
motivos "sentimentales": La "Madre y
el hijo", "Los saltimbanquis", el "Nino
desnudo y el caballo", casi todos conee-
bidos ba io el color amable de la rosa.
Si .lung hubiese profundizado -que no
10 hizo- el sentido de la obra picassia.
na, habria advertido un contraste: No
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el contraste de los colores, sino EL
CONTRASTE DEL SENT1DO DEL
COLOR. Antes de lanzarse a la defi-
rritiva aventura de las "Demoiselles
d'Avignon", punto crucial en su carrera,
Picasso agoto los formalismos coloristi-
cos y morfologicos. El "Mas alIa" estetico
,. ,," .que perseguIa, no era un averno pSI-
co16gico, sino una sostenida depuracion.
"Si Picasso, como todo creador, dice
A. V ALE N TIN, se familiariza con
monstruos y los hace surgir para impo-
nernoslo a nuestra imaginacion, es po-
sible que solo los pueda hacer persuasi-
bles gracias a su equilibrio de espiritu.
Pero el joven artista que vive dentro del
"mundo infernal", surge de esta destrue-
tora noche azul con toda la robustez y
la vehemencia de sus apetitos normales.
... Mas tarde diria: " ... Copiar a los
demas, es necesario, pero. .. copiarse a
si mismo, j que horror!" (A. VALEN-
TIN, Pablo Picasso: Paris, 1957). Es
mas; en 1922, Picasso pinta la maravi-
llosa "Madre e hijo", plena y llena de
colores rosados. Al afio siguiente (1923),
da a conocer su "Pablo dibujando",
mezcla de azules y rosados. Si, como
dice Jung, Picasso tiende en sus ultimas
pinturas a "reducir por la violencia el
conflicto de los sentimientos", no se
explica ni la dulzura, ni la suavidad, ni
la hermosura, ni la serenidad de esos
cuadros ante los cuales el espectador se
encoge y se recoge. Es facil decir que
todo puede explicarse por el lema de
los "contrarios", pero el lema de una
dialectics natural que nos hace ser y
no-ser y nos lleva al dilema ancestral
del "angelismo y del bestialismo" en el
hombre. Pero no es que si puede haber
una "dialectica" psicologica, es imposi-
ble una "dialectica estetica". Si el ar-
tista se encuentra ante la perplejidad
de los "contrarios", que es la dialectic a
de 10 antinomico, su obra sera la tra-
duccion del conflicto "natural". Surgirl1
una "obra antinomica", que en su esen-
cia, es imposible. La "interpretacion, el
"gusto", inclusive el "exito" de un ar-
tista, es y depende de su propia clari-
dad, de su propia autonomia, de su
pro pia vida intima. Si en el arte se pre-
senta la "antinomia" y rige el lema de
los "contrarios", desaparece automati-
camente el placer estetico -por mas
dificil que sea- y aparece la reflexion
y el analisis. De hecho, el "Opus" artis-
tico se esfuma y da paso a una "re-crea-
cion" intelectual que es 10 opuesto a Ia
"ereacion original".
Un espiritu tan agudo, original y pe-
netrante como el de Jung, no se hubiera
desconcertado ante un Picasso vacilante
e inicial, que trataba de resumir y com-
pendiar, los titubeos de su propio mun-
do y del de los demas, de no haber me-
diado las harbullas psicologicas petu-
Iantes y grandilocuentes de Ia epoca.
Ante Picasso, Jung aparece a Ia vez co-
mo demoledor y critico, como admira-
dor y polemista, como Sujeto y Objeto.
EI arma -si puede llamarse asi- de
Jung contra Picasso, no es sino Ia que
se utiliza para estudiar los cadaveres :
la diseccion. Pero en ella, 10 cadaverico
no es precisamente 10 estetico, sino todo
10 contra rio. En el analisis, en el intento
de descuartizar para "rehacer", en el
meterse 0 entrometerse con el escalpelo
de una ciencia valida en terrenos que,
por definicion no pertenecen a IaCien-
cia, yeo yo el mayor descalabro de Jung
ante Picasso. La obra de Arte, no se
"juzga" ni se "enjuicia" sin correr el
peligro de condenas imitiles 0 de abso-
Iuciones desesperadas. Y Jung ante Pi-
casso, me da Ia impresion de un deses-
perado, de un angustiado y de un inqui-
sidor que al tratar de diseulpar Ia fruta
estetica, licita 0 prohibida, Ia priva, un
poco violentamente, de su savia, de su
poder febril y de su ancha y vasta pers-
pectiva.
Es cierto que Picasso, en la epoca en
que 10 enjuicio Jung, andaba con toda
esa farsanteria mitad psicologica, mitad
estetica, mitad iconoclasta que sobreco-
gio, bajo la ferula freudiana de Andre
Breton, a todos los artistas anteriores 0
posteriores a la primera guerra mundial.
El amigo intimo de Picasso nos relata
(J. SABARTES: Picasso, Retratos y re-
cuerdos. Madrid, 1953) como el artist a
pensaba escribir un libro -que jamas
apareci6- en que el imperio de la "li-
bre asociacion" freudiana seria el hilo
central. Sabartes, nos da de el el siguien-
te texto revelador del Picasso de enton-
ces: " ... No mas hacer que cuidado no
tenga el hilo que trabaja el destino que
tine el robo de cristal al lodo que estre-
mece Ia hora encogida en recuerdos tos-
tados en parrilla de azur y yerbabuena
veran que esconde el ala y pone anun-
cios de maroma en los racimos de si-
Iencio que se enfria en Ia sombra de pa-
Iabras dichas a la ligera y recorta el
olvido de su vida sin sal en el hombro
de su amistad tirada sobre cardos hecha
sopa de llantos saltando en la sarten
hecha de nardos sapicandc su cuerpo
de la lluvia de paz metiendo en el bol-
sillo Ia hora que se come la arena y
atornilla el momento cogido entre los
dientes de Ia paloma blanca que gol-
peando el cielo resuena en el tambor
que aleja la campana y la deja marchita
humeder de placer y vibrante de miedo
cogida en el calor, ojos cerrados boca
abierta nina que viene el coco y se lleva
a los nifios que duermen poco ya 10 se
que tti eres 10 mejor que existe en este
mundo un traje de Ientejas ... " (Pablo
Picasso: Cit. J. SABARTES, lococit.},
" ~ .Hablando de 10 que escribe, dice
J. SABARTES, suele decirme que 10
que desea no es contar cuentos ni des-
cribir sensaciones, sino PRODUCIRLAS
CON EL SONIDO DE LAS PALABRAS
Y NO TOMANDOLAS COMO UN ME-
DIO DE EXPRESION, DEJANDOLAS
QUE SE EXPLIQUEN POR SI MIS-
MAS, como se hace a veces con los co-
lores: Los aplica en el lienzo sin pro-
posito narrativo, es decir, no pensando
en imitar la forma de una cosa existen-
te ... " (J. Sabartes, loc. cit.). Toda es-
ta "Fealdad Picassiana", este deshacer
los propios florales linguisticos, este
entregarse por entero a la flotabilidad
del acaecer puro, esta tendencia a la
busqueda del Hierofante 0 de Hiero-
fantes que se imponen, descarnadamen-
te, por su misma presencia, SIN BUS·
CAR OTRA COSA QUE LA INCOM-
PRENSIBILIDAD DE SU SENTIDO Y
DE SU ESENCIA, ~ste luchar contra la
"comprension" cartesiana y, por Ultimo,
este INTENSIFICAR LO INTANGIBLE
y buscar, en el paroxismo del misterio,
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clarividencias y vislumhres mas alla de
toda razon y de toda Logica, es 10 que
represent a Picasso. Nadie, como el ar-
tista moderno ha sufrido mas en su in-
timidad, como aquel que alejandose de
los tacitos latidos de la Naturaleza y
de la Forma, trata de encontrar un Ii-
rismo recondite en las cosas, en las gen-
tes, en el mundo, en el COSInos.En este
senti do, el "artista moderno", es un
"hombre antimoderno", pOl' definicion
y pOl' antonomasia. Jung no 10 vio asi.
Esta sorprendente Iipotimia de Jung
ante Picasso, se repite ante el "UIises"
de James JOYCE. El lector de Jung, del
Jung sereno, erudito y aplomado de la
"Psicologia y de la alquimia", el del
"Proceso de Iridividuacion", el de los
"arquetipos", el Jung, hrillante, claro y
diafano de "La Psique y sus prohlemas
actuales", el profundo y armonico escla-
recedor de la "Energetica psiquica", el
Jung un tanto lejano y ya oriental u
orientOfilo del "Secrete de la Flor de
Oro", ese lector no puede menos de
sorprenderse ante las siguientes pala-
hras del gran psicologo suizo, con las
que desprecia, insult a y menoscaha el
prestigio y la calidad del escritor irlan-
des: " ... Ulises -dice Jung-, es un
lihro que £luye a 10 largo de 735 pagi-
nas, una COl"riente de tiempo de 735
dias, compuestos de un unico y vacuo
dia de la vulgaridad cotidiana de todo
el mundo, el intrascendente 16 de Ju-
nia de 1904, en Duhlin, en el que el fon·
do, nada sucede. EI raudal empieza en
nada y acaba en nada. Tratase de una
verdad a 10 Stridberg, unica, monstruo-
samente larga, embrollada hasta 10 mas
intrincado y -para espanto del lector-
jamas agotada sobre la esencia de la
vida humana. Tal vez no 10 sea sobre la
"esencia", pero, desde luego 10 es, sohre
sus diez mil superficiaIidades y sus cien
mil matices. No existeen estas 735 pa-
ginas, en cuanto a mi verse refiere, nin-
guna repeticion sensible, ni un solo oa-
sis bienaventurado, donde el agobiado
lector, borracho de recuerdos, pueda
sentarse y contemplar con satisfaccion
el camino recorrido -digamos de cien
paginas por ejemplo- aunque solo fue-
ra el recuerdo de un lugar comun que
apaciblemente huhiera vuelto a desIi-
zarse en algun pasaje inesperado; no.
Atropellado y revuelto, corre un torren-
te implacahle e ininterrumpido cuya
velocidad e intermitencia crecen todavia
en las cuarenta ultimas paginas, hasta
perder los signos de puntuacion ; todo
ello para llegar a expresar, del modo
mas feroz, el vacio asfixiante, sentido 0
estirado hasta 10 insoportahle. Este va-
cio, ahsolutamente insoportahle, es la
tonica del lihro entero. No solo acaha
en la nada, sino que se compone tam-
bien de puras nadas. " ... iOh UIises!
[Eres un verdadero devocionario p~ra
los hombres de piel hlanca que tienen
fe en el objeto y son malditos en el!
[Eres un ejercicio, una ascesis, un cruel
ritual, un procedimiento magico, die-
ciocho retort as alquimicas enlazadas
una tras otra y en las que, con acidos,
vapores venenosos, frios ardores, se des-
tila el horminculo de una nueva con-
ciencia 'universal!" (C. G. Jung: ULI-
SES, en "REALIDAD DEL ALMA", Ioc.
cit.) .
Una vez mas, el talento magnifico de
Jung, tan lleno de atishos y munificen-
cias, cuando esta dentro de sus predios,
desacierta y £Iaquea. No result a posihle
SEGUIR el Ulises de Joyce, sino SEN-
TIRLO Y VIVIRLO. Tampoco resulta
prohable que la larga redaccion del Uli-
ses (de 1914 a 1921), casi diez aiios, ha·
va sido hecha 0 "cometida" en vano, en
~n vacio espectacular en que las figuras,
las somhras, las gentes, no signifiquen
nada mas sino el estirarse en la nada y
para nada. Irlanda, patria de Joyce, no
es precisamente Suiza, patria de Jung.
Si hemos de creer en los "arquetipos" y
en los "geotipos", en los que el "Alma
y la Tierra" se confunden, se entremez-
clan y recrean, Joyce es ante todo y so-
bre todo un escritor irlandes. Los pai-
sajesde Irlanda, estan llenos de miste-
rio: Nubes perennes, ahismos legenda.
rios, playas eternas, de nombres extra·
nos, tumhas soIitarias, olas esteriles,
montaiias frias. Es una tierra mistica
donde pal pita 10 santo y 10 santificado.
Cuando Europa rugia dentro de la har-
harie mas alelada, cuando los Galos fun-
daban ya los monasterios de Lismore, de
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Derry, de Aran-More y colonizaban a
Escocia y a Bretafia, ya la luz brotaba
en el Oeste e Irlanda surgia, como un
inmenso faro. Pero ademas, Irlanda re-
presenta el prototipo del martirologio
politico mas nefario. Desde el dia en
que nace Joyce, el 2 de febrero de 1882
en Rathgar, hasta 1914, afio en el que
comienza el "Ulises", el escritor esta
atravesado, de polo a polo, pOl' hechos
culturales, soeiales, psicologicos, litera-
rios de diversa indole. Zola y Maupas-
sant en 1885, Nietzche y Tolstoi al afio
siguiente, Verlaine, Ibsen y Engels en
1888,Williams James y Bergson en 1890,
Wilde en 1891con "El retrato de Dorian
Gray", Mallarme en 1898, la guerra de
los Boers en 1899, Husserl y Conrad en
1900,la Estetica de Croce en 1902, Gide
en el mismo afio, Bergson y su "Evolu-
cion creadora" en 1906, Lenin en 1909,
Rilke en 1910, Kafka en 1912 con su
"Metamorfosis", la "Fenomenologia" de
Husserl, el "Totem y Tabu" de Freud,
y Proust en 1913, son hitos formidables
que, para una sensibilidad como la de
Joyce, no pudieron pasar desapercibi-
dos. Cuando estallo la primera guerra
mundial, Joyce iniciaba su "Ulises". En
plena redaccion de su gran novela, cae
preso en 1915, en Trieste. Lihre, y des-
pues de Ia contienda, en 1926 encuentra
en Paris a Ezra Pound, a Valery-Lar-
baud, a Aragon, a Paul Eluard. Imagi-
no que todo 10 que signified el "incon-
formismo", la revolucion, Ia "Iconoelas-
tia", entro en contacto con Joyce en
Paris, hacia 1920: Un ano despues, aca-
baba su "Ulises", al tiempo que termi-
naba en Rusia ]a guerra civil, se firma-
ba el tratado de Riga, y de Valera reela-
maba la independencia total de Irlanda.
Todo este itinerario, toda esta odisea
espiritual, literaria y cultural de Joyce
hubo de reflejarse en su "Ulises". Jung
hace un enjuiciamiento falso. "Ulises"
no es una novela sino una nueva mito-
logia. " ...Los innumerables aniilisis que
haMan de prolongar, en 1922, la confe-
rencia de Larbaud sobre Joyce, han
a.cIarado mucho la singularidad de este
hbro. Su proposito, como se sabe, flie
el de ofrecer una parodia, una version
moderna de ]a Odisea, adaptada a la
situacion de Irlanda, a los descuhrimien-
tos cientificos, a los problemas raciales,
religiosos, familiares, esteticos ; en resu-
men, proponer la epopeya de Ulises co-
mo un mito capaz de unificar 10 real
en todos sus aspectos. De las sospechas
que se esperaban del intento, muchas
se han justificado y se han vuelto fami-
Iiares. Nadie se extrafia ya de que la
accion se desarrolle en un solo dia (el
16 de Junio de 1904), en una sola ciu-
dad (Dublin) ni de que sus personajes
resuciten los heroes de Homero: Ulises
(Leopoldo Bloom), Penelope (senora
de Bloom), Telemaco (Stefan Dedalus),
Calypso (Marta Clifford), Nestor (se-
nor Deasy), Nausicaa (G. Mc. Dowel)
Elpenor (P. Dignam), Polifemo (El
ciudadano), Ayax (Mc. Intosh), Circe
(B. Cohen), Antinoo (D. Boylan) ; y las
divinidades: Athena (La lechers), Her-
mes (B. Malligam), Eole (El Periodis-
ta}, las sirenas (Miss Douce y Miss Ke-
nnedy) ... Liherado de las sin taxis tra-
dicionales, apto para tradueir una vida
movil y secreta e investigar hasta en sus
propias tinieblas el espiritu "de 10 sub-
terraneo", el monologo antecedia en
mas de un siglo 10 que habian observa-
do los psicologos, los sociologos, los et-
nologos y los mitologos, es decir, el ex-
plorar un universo irracional, prelogico,
onirieo, anti-euclideo, de los que los
trahajos de James, de Bergson, de Ja·
net, de Freud, de Jung, de Frazer, de
Levy-Bruhl, han dado suficientes prue-
bas. Pero de este universo, hahia que
haeer y formal' una imagen que mostra·
ra bajo su aparente confusion, la cohe-
rencia de sus leyes. La novedad de la
tecnica joyciana, se debe, ante todo a un
rigor estrictamente cientifieo. Fundado
sobre la asociacion de ideas y de los sen-
timientos, el monologo implicaha una
nueva ventaja: El aniilisis de las obsesio-
nes, de las angustias, de las tendencias
neurotic as hechas ya pOl' el psicoaniili-
sis. Asi, todos los elementos del universo
psiquico, sus conflictos, sus matices, se
organizaban alrededor de temas em"ai·
zados en 10 inconsciente ... " (Jean PA-
RIS: James Joyce, Paris, 1957).
Frente a Joyce y a Picasso, Jung nos
da majestuosament{l la espalda. Si sus
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pesquisas acerca del llama do "arte mo-
derno", cegajean por Ia excelencia de
sus luces y la vastedad de sus dimensio-
nes, no cabe duda de que lung no era
-y me doy perfecta cuenta de esta afir-
macion-s- 10 que pudiera denominarse
"un espiritu moderno", entendiento por
"modernidad", la ASIMILACION DE
LOS HECHOS Y ACONTECIMIENTOS
QUE LA CIVILIZACJON Y LA CUL-
TURA VIGENTES NOS HA SUMINIS·
TRADO PARA CONVIVIR Y VIVIR.
Jung, volcado hacia mundos diversos,
diferentes, distantes, en que Ia simbolo-
gia adquiere una categoria de REALI-
DAD INCONSCIENTE 0 CONSCIEN-
TE, enrevesa -como Ia mayoria de las
psicologias actuales- el sentido de una
expresion libre u autonoma, EI artist a
jungiano, estahlece por si y ante si, una
especie de "monologia simbolica" en Ia
que, al traves de los signos y de las sig-
nificaciones objetivas, rastrea, como Ie-
tal sierpe, UNA CONDICION POSIBLE
Y EVENTUAL. Puede ser desastrosa,
delusoria, y delirante; 0, por el contra-
rio, magnifica y enchilada. Todo se re-
duce, en el hombre jungiano, a Ia po-
sibilidad de "salvarse" (Individuacion},
buscando el sumergimiento, casi el aho-
gamiento en trances fuliginosos, de don-
de fundad Stl. propia existencia, si pue-
de superarlos.
En uno de sus Ultimos libros, "Un
Mythe Moderne" (lung: Un Mythe mo·
derne, traduce. R. Cohen, Paris, GalH-
mard, 1961), Jung analiza, a su manera,
el "fen.omeno arquetipico de los plati-
llos voladores", considenindolotl como
"proyecciones inconscientes de figuras
ancestrales". Mas ello no es 10 mas inte·
resante del libro, sino su vuelo sobre
su renovada preocupacion por el simbo-
lismo del arte moderno. ~Por que esta
insistencia de Jung en este tema que a
veces se aletarga en su pluma vivisima?
No existe sino una razon: La de que
Jung considera el arte, especificamente
la pintura, COMO UN SIGNO DE DE-
CADENCIA " ... EI pintor de que quie-
ro hablar (Picasso), ha tenido cierta-
mente el valor de confesar que su arte
expresa una profunda angustia, proyec-
tada en suerte y asimismo una voluntad
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general, consciente 0 inconsciente de
destruccion. Algunos artistas hacen de Ia
destruccion y de la descomposicion en
el caos, su tema predilecto; llegan a ello
con Ia SUPERIORIDAD de una pasion
erostratica que no conoce ni ayer ni
manana. Pero acontece de otra manera
con el MIEDO que es una confesion de
inferioridad, que traduce un movimien-
to de retroceso ante el caos, 10 cual es
una profesion de fe, una aspiracion a
llegar a una realidad solida y percepti-
ble, a una continuidad de existir y a un
cumplimiento de la linea general de sig-
nificaciones; en una palabra, es decir
QUE LA ANGUSTIA ASPIRA A LA
CULTURA. La angustia es el reconoci-
miento implicito, inconsciente 0 cons-
ciente, del hecho de que Ia descompo-
sicion de nuestro mundo resulta de sus
propias insuficiencias, del hecho de que
Ie falta a nuestro mundo "algo" esen-
cial que 10 protegeria de Ia invasion del
caos; al aspecto fragmentario del caos
precedente, la angustia quiere oponer
una plenitud, una totalidad, un hienes-
tar, una salud. Pero como el presente no
parece ofrecer ninguna aspiracion a este
deseo, el hombre moderno esta priva-
do de la posibilidad de representarse el
factor unificador de su propia Totali-
dad. Se ha vuelto esceptico hacia todo
aquello que dentro del concierto uni-
versal, Ie conferia la autarquia de Ser
y, por ende, las ideas mas 0 menos qui-
mericas que quisieran mejorar su mun-
do, se han derrumbado, al lado de su
propia vida. . .. Tratando de abandonar
la logica de las cosas y el mundo de las
form as y de las representaciones y de
movernos en las dimensiones aparente-
mente ilimitadas del caos, el arte mo-
derno suscita, en mucho mayor grado
que los "tests psicolOgicos", de la existen-
cia de "complejos", despojados de su
habitual carnadura y que aparecen co-
mo la forma original de los instintos.
Supra-personales son de una naturaleza
inconsciente, en todos los seres huma-
nos. Los complejos personales, nacen
justamente en los sitios y lugares en que
se producen colisiones con la disposi-
cion instintiva general. Se trata de sitios
de menor adaptacion que permanecen
especialmente sensibles y cuya suscep-
tibilidad determinara los afectos que
arranquen del rostro del hombre civili-
zado la mascara de la adaptacion. Hay
que preguntarse si este no es el objeti-
vo que persigue el arte moderno. Cierta-
mente hoy pOl' hoy, existen en este do-
minio el caos mas indescriptible. Pero,
la perdida de la belleza y del sentido
que ello acarrea, esta compensada pOl'
una actuajizacion y un reforzamiento de
10 inconsciente. Pero este ultimo es po-
co menos que caotico ; esta inscrito en
el orden de la naturaleza ... " (Jung:
Un Mythe Moderne, Ioc, cit.}.
Leyendo a Jung, cotejando sus pre-
misas y sus conclusiones, se siente, a la
postre una corriente de pesimismo spen-
gleriano. "Tengo que confesar, dice
Jung, que no se que es e1 "espiritu" co-
mo tampoco se que es "Ia vida". Ante
este desconcierto, apremiante en veces,
Jung opta pOl' un empirismo puro. La
"experiencia" se vue1ve en Jung una ne-
cesidad violenta. Mas no 10 colma ni 10
satisface. Al tratar del hombre de Occi-
dente, apunta. " ...EI alma de Occidente
se halla en una situacion inquietante,
tanto mas inquietante cuanto preferimos
todavia las ilusiones de nuestra be1leza
interior a Ia verdad mas inclemente. EI
occidente vive en una niebla de emhria-
guez individual que tiene que ocultarle
su verdadero rostro ... " (Jung: EI pro-
blema psiquico del hombre moderno,
en: "La Psique y sus problemas actua-
les", Bs. Aires, 1944). "Los grandes
problemas de la vida, nunca se resuel-
yen definitivamente. Si aparentemente
10 son, ello implica siempre una perdi-
da. Porque su senti do y su fin~lidad no
radica en su solucion sino en que nos
ocupemos perpetuamente en ellos ... "
Cuanto mas nos aproximamos al decli-
nar de la vida y cuanto mas ha logrado
uno afirmarse en su postura personal y
en su situacion social, en tanto mayor
grado pretendemos haber descubierto el
curso certero de la vida y los ideales y
principios justos de la conducta. POl'eso,
presuponemos su eterna validez y nos
hacemos una virtud de la perpetua fide-
Iidad a los mismos. Pasamos pOl' alto,
una realidad esencial, a saber, que ello-
gro del fin social se ha realizado a cos-
ta de la totalidad de la personalidad;
mucha vida, demasiada vida que pudo
haber sido vivida pOl' nosotros, quedo
derrumbada en el trastero de los empol-
vados recuerdos, a veces, ascuas escon-
didas entre cenizas ... " (JUNG: La Psi-
que ... Ioc. cit.}.
* * *
Tenso, heroicamente, furiosamente,
entre un Oriente ignoto y un Occidente
despedazado; jaleando en la alquimia
una Omnipresencia simbdlica que resca-
tara los lutos modernos; aparejando el
"Animus" y e1 "Anima", dentro de una
resignacion psicologica, lejos de 10 em-
pirico; prosiguiendo en la "individua-
cion" un proceso singular de depuracion
y luminosidad en que 10 mistico se co-
tejaba con 10 psicohigico ; yendose y
viniendose con Job y a traves de Job
en un balanceo malamente teologico ;
hravucon y altanero con Dios; moridan-
do a Picasso y a Joyce; ensalzando a
Parace1so; Jung se me aparece dentro
de la cultura de Occidente como un he-
roe formidable, contradictorio, soberbio,
vehemente y crucial. Euclides de la psi.
cologia, husco siempre en el alma del
hombre el pendulo decisivo que rema-
tara las horas sin fin de la existencia.
Pero acaso ni en los simbolos pOl' los
que tanto Iucho, ni en los signos que
pueblan su obra, ni en los ritos vernacu-
los pOl'los que su admirable pluma tran-
sito con superior donaire, ni en los mi-
tos esquivos y profundos pOl' donde su
mirar se detuvo tantas veces, ni en la
historia, ni en las religiones, pudo Jung
demorar su angustia y darle al hombre
la dimension ansiada. Gran perplejo de
la cultura y porIa cultura, Jung repeti-
ra, donde Dios Ie tenga, la palabra de
Pascal: " ... J amas he juzgado una co·
sa pOl' si misma. Tampoco puedo juzgar
mi obra mientras la hago; tengo que
trabajar como los pintores: alejandome
de todo, pero no demasiado. l Cuanto?
iAdivinenlo !"
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